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¿qué es (y qué no es) 
la transformación digital 
de las universidades?
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transformación digital
“digital transformation is not just about technology”
https://www.prophet.com/topic/digital-transformation
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transformación digital
https://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation
Strategy,
not technology,
drives
digital 
transformation
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transformación digital
misión
estrategia
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misión de la universidad
“Con esto tenemos que la enseñanza universitaria nos aparece
integrada por estas tres funciones:
I. Transmisión de la cultura.
II. Enseñanza de las profesiones.
III. Investigación científica y educación de nuevos hombres de
ciencia.”
Misión de la Universidad
José Ortega y Gasset
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misión de la universidad
transformación digital del aprendizaje
transformación digital de la investigación
transformación digital de la gestión universitaria
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magnitud del cambio
adaptación
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magnitud del cambio
desorientación
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magnitud del cambio
transformación
desaparición
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fases de incorporación de tecnología 
Cuatro fases de los procesos de incorporación de tecnología:
1. Jugar con la idea
2. Hacer lo viejo a la manera vieja
3. Hacer lo viejo a la manera nueva
4. Hacer cosas nuevas de modos nuevos
explorar
automatizar
evolucionar
transformar
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transformación digital
hacer cosas nuevas de modos nuevos
transformación de forma 
digitalización
transformación de fondo
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transformación digital de la gestión universitaria
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transformación digital de la investigación
(fondo)
frontera del conocimiento
(forma)
ciencia abierta
gestión de la investigación: publicación, difusión, 
evaluación de la investigación, proyectos 
colaborativos…
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transformación digital del aprendizaje
(forma) 
campus virtuales
plataformas gestores 
de contenido
https://www.acpcomputer.edu.sg
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transformación digital del aprendizaje
(contenido) 
e-Competencias
http://www.ecompetences.eu
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transformación digital del aprendizaje
metodologías docentes
avances tecnológicos
(fondo) 
pedagogía
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transformación digital del aprendizaje
Tecnologías de moda??
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transformación digital del aprendizaje
las TI pueden ayudar a 
la personalización de la enseñanza 
y la implicación activa de los estudiantes 
en su aprendizaje
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¿cómo llevar a cabo
la transformación digital
en las universidades?
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transformación digital: definición
https://marketing.prophet.com/acton/media/33865/altimeter--the-2017-state-of-digital-transformation
The 2017 State
of Digital 
Transformation
ALTIMETER
Prophet
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transformación digital: multidisplinariedad
The 2016 State of Digital Transformation
ALTIMETER, @Prophet
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transformación digital: liderazgo
The 2016 State of Digital Transformation
ALTIMETER, @Prophet
¿Qué papel juega el CIO en esta 
transformación?
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transformación digital: responsabilidad
The 2017 State of Digital Transformation
ALTIMETER, @Prophet
¿Qué papel juega el Departamento 
de Informática en esta 
transformación?
11
In 2017, our survey also asked respondents to name the 
department responsible for digital transformation. Similarly, 
IT ranked ahead of marketing/digital at 33.7% versus 30.1%, 
respectively. We also observed the rise of the “innovation” 
department, which represents responsibility for 13.6% 
of digital transformation. Corporate innovation is vital to 
uncovering new means and opportunities to better compete. 
IT department leapfrogs marketing to lead 
digital transformation initiatives.
This page looks a bit spartan, 
with so little text. Is there any 
way to integrate this with 
page 13, since they are related 
themes
DEPARTMENT RESPONSIBLE FOR DIGITAL TRANSFORMATION
FIGURE 3
33.7%
30.1%
13.6%
10.8%
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IT
Marketing and/or Digital
Innovation
C-Suite
R&D
Board and/or Shareholders
Customer Service
Q9: From which department did digital transformation efforts originate?, N= 528
Source: Altimeter Digital Strategist Survey, August 2017
Corporate innovation 
is vital to uncovering 
new means and 
opportunities to  
better compete.
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transformación digital: en la universidad
¿Qué papel juegan los 
profesores/investigadores en esta 
transformación?
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transformación digital: obstáculos
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transformación digital: ejes
http://www.rocasalvatella.com/es/las-fases-de-la-transformacion-digital-de-los-negocios-modelo-rocasalvatella
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transformación digital: ejes
http://www.rocasalvatella.com/es/las-fases-de-la-transformacion-digital-de-los-negocios-modelo-rocasalvatella
la universidad digital
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#TransformacionDigitalUniversidades
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Cátedra Santander-UA de Transformación Digital
Dpto. de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (www.dccia.ua.es)
Escuela Politécnica Superior (www.eps.ua.es)
Universidad de Alicante (www.ua.es)
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+info
http://blogs.ua.es/faraonllorens
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